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БОЛ КИ ТЕ В ГЪР БА ПРИ ДЕ ЦА И ПОД РАС ТВА ЩИ -
ДИ АГ НОС ТИЧ НИ ПРОБ ЛЕ МИ, ЛЕ ЧЕ НИЕ И ПРО ФИ ЛАК ТИ КА 
В ОБ ЩА ТА МЕ ДИ ЦИН СКА ПРАК ТИ КА
Ру се ва Ж., В. Мад жо ва, П. Ман че ва, Св. Хрис то ва, А. За бу нов
Ка тед ра по Обща ме ди ци на и кли нич на ла бо ра то рия, Ме ди цин ски уни вер си тет – Вар на
РЕ ЗЮ МЕ
Дан ни те за дет ско то здра ве о паз ва не през пос лед ни те го ди ни по каз ват ви со ка чес то та на гръб нач ни те
из кри вя ва ния в дет ска и юно шес ка въз раст. За ре ша ва не то на те зи здрав но - про мо тив ни проб ле ми в
об ща та ме ди цин ска прак ти ка и из веж да не то им ка то при о ри тет на об щес тве но то здра ве о паз ва не е не -
об хо ди мо сфор ми ра не на ши ро ки и ди на мич ни еки пи от фи зи о те ра пев ти, ор то пе ди, ки не зи те ра пев ти
и об що-прак ти ку ва щи ле ка ри. Проб ле мът с бол ка та в гър ба в учи лищ на та въз раст на ла га гъв ка во
ме ни жи ра не и адек ва тент пре ван ти вен и те ра пев ти чен под ход, кой то се обус ла вя от рис ко ви те фак то -
ри в ежед нев на та дей ност в до ма и со ци ал на та сре да на уче ни ци те. Основ на та ро ля в здрав но-про мо -
тив но то обу че ние на па ци ен та и из граж да не на дви га тел ни те на ви ци е оп ре де ле на на
об щоп рак ти ку ва щия ле кар ка то ли дер на еки па, по ра ди близ ки те кон так ти с уче ни ци те и тех ни те се -
мей ства. Цел та на об зо ра е да се ак цен ти ра вни ма ни е то на фа мил ни те ле ка ри от нос но ран но то ди аг -
нос ти ци ра не, про фи лак ти ка и ле че ние на проб ле ма „бол ка в гър ба” при де ца и под рас тва щи.
Не об хо ди мо е да се взе мат адек ват ни мер ки за про фи лак ти ка и ле че ние на по-чес то сре ща ни те и нег -
ли жи ра ни бол ки в гър ба при де ца та и юно ши те.
Клю чо ви ду ми: бол ка в гър ба, ско ли о за, здрав но-про мо тив но обу че ние, екип на ра бо та,
ки не зи те ра пия, об щоп рак ти ку ващ ле кар (ОПЛ)
Бол ка та в гър ба е проб лем, кой то чес то во ди па ци ен ти те 
в ка би не та на тех ни те лич ни ле ка ри. Та зи па то ло гия
оба че не е при о ри тет са мо на въз рас тни те, но как то по -
каз ват ре зул та ти те от про ве де ни про уч ва ния, тя е с от -
но си тел но ви со ка чес то та и при де ца та и юно ши те. Раз -
прос тра не ни е то спо ред раз лич ните из сле до ва те ли ва ри -
ра в ши ро ки гра ни ци от 7% до над 50  (e.g. Jones et al.
2004, Kovacs et al. 2003, Roth-Isigkeit et al. 2003, Wat son
et al. 2002). Въп ре ки че точ ни те циф ри не са из вес тни,
има до ка за тел ства по каз ва щи пос те пен но уве ли ча ва не
на проб ле ма с въз рас тта (Harreby et al.1997, Ad ams et al.
1999, Salminen et al. 1995). Оста ва не и зяс нен въп ро сът
да ли нес пе ци фич на та бол ка в гър ба по я ви ла се в дет -
ство то е свър за на с бол ка в гър ба в зря ла въз раст. Съ -
щес тву ват пред по ло же ния, че де ца та, ко и то стра дат от
бол ки в гър ба имат оп лак ва ния и ка то въз рас тни
(Brattberg 2004). Ето за що на ча ло то на на ме сата за пред -
паз ва не от бол ки в гър ба тряб ва да за поч не още в дет ска
въз раст. Пър вич на та пре вен ция це ли пре дот вра тя ва не
на ос нов ни те при чи ни за то ва още в ран на въз раст. 
 За раз ли ка от въз рас тни те, при под рас тва щи те ор га -
нич на или въз па ли тел на ув ре да на гръб нач ния стълб и
меж дуп реш лен ни те дис ко ве, зло ка чес тве ни те за бо ля -
ва ния и ин фек ции са срав ни тел но ред ки при чи ни за
бол ка. В по-го ля ма част от слу ча и те те са нес пе ци фич -
ни и са мо ог ра ни ча ва щи се. 
Едни от ос нов ни те при чи ни за бол ки в гър ба при де ца -
та и юно ши те са по роч на та стой ка и гръб нач ни те из -
кри вя ва ния. 
Нор мал на стой ка се кон ста ти ра при сто еж, ко га то са из ра -
зе ни ший на та и по яс на та кри ви на на гръб нач ния стълб
при ед ва за бе ли жи мо сви ти ко лен ни ста ви, из пра ве на гла -
ва с приб ра ни кра ка и ле ко при ве де ни нап ред ра ме не. За
неп ра вил ни стой ки се смя тат оне зи, при ко и то има от кло -
не ния от нор мал ни те фи зи о ло гич ни кри ви ни на гръб нач -
ния стълб, но съ от но ше ни я та меж ду гръб нач ния стълб и
ли ни я та на те жес тта на тя ло то са за па зе ни. 
Гръб нач ни те из кри вя ва ния пред став ля ват из кри вя ва -
не на гръб нач ния стълб в са ги тал на та/ки фо за и лор до -
за/ или фрон тал на та рав ни на/ско ли о за/. В 80 % от слу -
ча и те ско ли о за та е иди о па тич на и се по я вя ва в учи -
лищ на въз раст. В хо да на офор мя не на ско ли о за та се
наб лю да ва скъ ся ва не и уп лът ня ва не на връз ки те и
став ни те кап су ли, а в пос лед ствие и на мус ку ли те. В
след ствие на то ва се вло ша ва фун кци о нал ния ка па ци -
тет на вът реш ни те ор га ни- ос нов но съ це и бял дроб,
ко е то при теж ки те фор ми во ди до хро нич на хи пок сия. 
Съ щес тву ват раз лич ни схва ща ния за ети ол ги я та на
ско ли о за та. В ед на от пър ви те хи по те зи свър зва щи
въз ник ва не то на ско ли о за та с неп ра вил на та стой ка, се
под чер та ва че аси мет рич но то на то вар ва не на преш ле -
ни те пре диз вик ва тях на та де фор ма ция. Volkman ус та -
но вил ек спе ри мен тал но, че про дъл жи тел но то за е ма не
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на неп ра вил на стой ка при уче ни ци те до веж да до аси -
мет ри чен рас теж на гръб нач ния стълб и по я ва на ско -
ли о тич на де фор ма ция. Те о ри я та за учи лищ на та де -
фор ма ция се под дър жа от мно го ав то ри (Тур нер, Бру -
зар, Чак лин, Ман че ва). Спо ред тях аси мет рич но то на -
то вар ва не, сла бос тта и бър за та умо ря е мост на нер -
вно-мус кул ния апа рат са при чи на за из граж да не то на
ло ша стой ка, ко я то мо же да пре рас тне в струк тур на
ско ли о за. По-къс но е би ло до ка за но,че са мо то зи факт
не е дос та тъ чен за раз ви тие на ско ли о тич на де фор ма -
ция, но при на ли чи е то на ня кои все още не и зяс не ни
фак то ри пре диз вик ва щи за бо ля ва не то, тя мо же да слу -
жи ка то ва жен от ключ ващ ме ха ни зъм. 
Иди о па тич на ско ли о за за ся га 1-3% про цен та от де ца та
и юно ши те. Тя мо же да бъ де без бо лез не на, но спо ред
ня кой про уч ва ния тя се съ път ства от бол ки в гър ба в до 
23%. Та ка, не ле ку ва на та нав ре ме ско ли о за мо же да бъ -
де в пос лед ствие при чи на за бол ка в гър ба. 
Ето за що тряб ва да се тър сят и от стра ня ват ко га то то ва
е въз мож но рис ко ви те фак то ри в ежед нев ни те дей нос -
ти в до ма и учи ли ще то на де ца та и юно ши те. Основ ни -
те рис ко ви фак то ри за по я ва на бол ка в гър ба при под -
рас тва щи те, мо гат да се обоб щят та ка:
1.  Фак то ри, оп ре де ле ни от на чи на на жи вот: над нор -
ме но тег ло или за т лъс тя ва не, вред ни на ви ци и хра -
ни те лен ре жим, не п ра вил но ста тич но по ло же ние
при про дъл жи тел но гле да не на те ле ви зор или ра бо -
та с ком пю тър, лип са на фи зи чес ка ак тив ност как то 
и за сед нал на чин на жи вот; 
2.  Фи зи о ло гич ни фак то ри: свър за ни с мус кул но-ске -
лет на та сис те ма;
3.  Фак то ри, свър за ни с учеб ния про цес: но се не на
теж ки ра ни ци, не у доб ни учи лищ ни ме бе ли, не п ра -
вил на стой ка; но се не на пред ме ти и уче ни чес ки
чан ти из клю чи тел но с ед на та ръ ка;
4.  Пси хо со ци ал ни фак то ри: се ме й ство, со ци ал на сре -
да, емо ци о нал ни фак то ри, хи пе рак тив ност и по ве -
ден чес ки про б ле ми;
Всич ко то ва да ва ос но ва ние да се нап ра ви из во да, че
бол ка та в гър ба при под рас тва щи те е мно го фак тор но
обус ло ве на. 
Изклю чи тел но важ но е ран но то ди аг нос ти ци ра не на
по роч на та стой ка и гръб нач ни из кри вя ва ния с ог лед
въз мож нос тта за ко ри ги ра не то им чрез ки не зи те ра пия. 
ОПЛ це ле на со че но тряб ва да тър си та зи па то ло гия и
да из вър шва здрав но - про мо тив но обу че ние за из бяг -
ва не на ко ри ги ру е ми те рис ко ви фак то ри. При все ки
про фи лак ти чен прег лед той тряб ва да нап ра ви:
1. Оглед на гър ба и гър ди те с про с ле дя ва не на ни во то
на ра ме не, ска пу ли, раз по ло же ни е то на пъ па, на
млеч ни те жле зи, ог лед на про фи ла на гър ба и т.н.
2. Прос ле дя ва не на про це си спи но зи по хо да на гръб -
нач ния стълб. 
3. Опре де ля не под виж нос т та на гръб нач ния
стълб-на к лон встра ни и на п ред.
4. Пре цен ка на та лий ни те тр и ъ гъл ни ци. 
Осно вен ме тод в ле че ни е то на гръб нач ни те из кри вя ва -
ния е ки не зи те ра пи я та под фор ма та на из пра ви тел на
гим нас ти ка. Тя иг рае ос нов на ро ля при ле че ни е то на
по роч на та стой ка и ско ли о за та и включ ва:
1.  Ко ри ги ра ща стой ка та и по ход ка та гим нас ти ка; 
2.  Гим нас ти ка, по ви ша ва ща под виж нос тта на гръб -
нач ния стълб и то ну са на гръб на та мску ла ту ра;
3.  Ана ли тич на гим нас ти ка;
4.  Ди ха тел на гим нас ти ка;
5.  Гим нас ти ка по ви ша ва ща об щия фи зи чес ки ка па -
ци тет;
Освен то ва, в съ об ра же ние вли зат и дру ги фи зи о те ра -
пев тич ни про це ду ри, как то и ле че бен ма саж. При
струк тур ни те фор ми на ско ли о за та, ко га то про це сът е
об хва нал с трай ни про ме ни преш ле ни те и гръд ния
кош, кон сер ва тив но то ле че ние и по-спе ци ал но сред -
ства та на ле чеб на та физ кул ту ра имат по-слаб ефект,
по ра ди ко е то е на ло жи тел но ком би ни ра не то им с кор -
се ти и или опе ра тив но ле че ние.
ОПЛ са пър ви те, към ко и то под рас тва щи те или тех ни те
ро ди те ли би ха се обър на ли при на ли чен ве че проб лем с
бол ка в гър ба. Откри ва не то на при чи на та за бол ка та и
пос та вя не то на ди аг но за е го ля мо пре диз ви ка тел ство и
изис ква за дъл бо че на анам не за и из след ва ния. Образ на
ди аг нос ти ка до го ля ма сте пен мо же да бъ де в по мощ за
изяс ня ва не на при чи на та за бол ка в гър ба при под рас -
тва щи те, но ос нов но то все пак ос та ва доб ре сне та та
анам не за и из след ва не на фи зи кал ния ста тус. 
Анам не за та тряб ва да включ ва: 
1. Ха рак те рис ти ка на бол ка та (мес то по ло же ние, ха -
рак тер, на ча ло, про дъл жи тел ност, про мя на по вре -
ме на дви же ние и по кой, вло ша ва щи или об лек ча -
ва щи фак то ри, нощ ни бол ки); 
2. Нали чие на трав ма - ос тра или хро нич но пов та ря -
ща се; 
3. Нали чие на сим пто ми на въз па ле ние (сут реш на
ско ва ност, по доб ря ва не при раз движ ва не);
4. Сис тем ни сим пто ми (по ви ше на тем пе ра ту ра, нощ -
но из по тя ва не, за гу ба на тег ло); 
5. Нев ро ло гич ни сим пто ми (ра ди ку ло па тии, сла бост
на мус ку ла ту ра та, дис фун кция на пи коч ния ме -
хур); 
6. Поход ка;
7. Пси хо со ци ал ни фак то ри, фа мил на анам не за, вред -
ни на ви ци; 
По вре ме на кли нич ния прег лед, ле ка рят тряб ва да
обър не вни ма ние на стой ка та и по ход ка та, да се опи та
да въз про из ве де бол ка на па ци ен та, да от че те обе ма на
из вър шва ни те ак тив ни и па сив ни дви же ния. Ана ли зи -
рай ки под роб но оп лак ва ни я та на па ци ен та, лич ния ле -
кар по-лес но би се се на со чим към ти па бол ка - спе ци -
фи чен или нес пе ци фи чен. . 
При ус та на но вя ва не на гръб нач но из кри вя ва не ОПЛ
тряб ва да спо мог не за сфор ми ра не на екип от фи зи о те -
ра пев ти,ор то пе ди и ки не зи те ра пев ти с цел нав ре мен но 
и адек ват но ле че ние. За съ жа ле ние, тен ден ция в пос -
лед ни те го ди ни е твър де къс но то ди аг нос ти ци а не на
гръб нач ни те из кри вя ва ния, а е до ка зан факт, че кол ко -
то по-ра но за поч не ле че ни е то, тол ко ва по - ефек тив но
е то. Основ на та при чи на за то ва се свър зва с лип са та на 
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наб лю де ние от учи лищ ни те ле ка ри,от па да не то на гру -
пи те по ЛФК и най-ве че лип са та на ин фор ми ра ност на
ОПЛ и об щес тво то за то ва кой и къ де мо же да про ве де
адек ват но ле че ние.
Изпъл не ни е то на то зи ле че бен план е при о ри тет на фи -
зи о те ра пев ти и ки не зи те ра пев ти в тяс на вза и мов ръз ка
с ОПЛ. Прог но за та на гръб нач ни те из кри вя ва ния е в
тяс на за ви си мост от въз рас тта на де те то, сте пен та, ети -
о ло ги я та на за бо ля ва не то, ана то мич ни те осо бе нос ти,
ло ка ли за ция и др.фак то ри. Ето за що ран на та ди аг нос -
ти ка, сис тем но то наб лю де ние и ран но то и кон тро ли ра -
но ле че ние ор га ни зи ра но от ОПЛ мо же да до ве де до
не до пус ка не на гру би из кри вя ва ния на гр. стълб. 
Осо бе но ва жен е ак цен тът вър ху здрав но-про мо тив но то 
обу че ние на де ца та и юно ши те, ко е то е при о ри тет на
ОПЛ и се със тои в офор мя не на пра вил ни дви га тел ни
на ви ци за из бяг ва не на рис ко ви те па то ло гич ни по зи на
тя ло то в ежед нев ни те дей нос ти в до ма и учи ли ще то.
Основ ни еле мен ти на здрав но про мо тив но то обу че ние са:
1. Пра вил на по зи ция на тя ло то при ежед нев ни дей -
нос ти в до ма (гле да не на те ле ви зия; ра бо та на ком -
пю тър и т.н)
2. При но се не на пред ме ти – раз пре де ле ни в две те ръ -
це, но се не на ра ни ца
3. Сут реш на гим нас ти ка
4. Спорт в сво бод но то вре ме (плу ва не)
В зак лю че ние мо же да се ка же, че за про фи лак ти ка на
бол ки те в гър ба при под рас тва щи те са не об хо ди ми
пре ван тив ни ме роп ри я тия, на со че ни към под хо дя ща
фи зи чес ка ак тив ност, на сър ча ва не здра вос лов ния на -
чин на жи вот и пре дот вра тя ва не на мус кул но – ске лет -
ни те ув реж да ния. При доб ра под го тов ка, ОПЛ и пре -
по да ва те ли те в учи ли ща та тряб ва да ра зяс ня ват рис ко -
ви те фак то ри за въз ник ва не на гръб нач ни из кри вя ва -
ния и на со че но да тър сят вся ко от кло не ние от нор мал -
на та стой ка, ко е то по-къс но би до ве ло до де фор ма ция.
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